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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Dana 
Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja 
Daerah (BD), serta terjadi atau tidaknya flypaper effect. 
Populasi dalam penelitian ini adalah kota/kabupaten di Pulau Jawa. 
Sampel yang digunakan adalah 66 kota dan kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, 
DIY, dan Jawa Barat. Yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah, 
4 kabupaten dan 1 kota di DIY, 17 kabupaten dan 9 kota di Jawa Barat. Alat 
analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dan regresi berganda. 
Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa DAU dan PAD 
masing-masing mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini 
ditunjukkan nilai t statistik DAU sebesar 12,711 dengan taraf signifikansi 0,000 
dan nilai t statistik PAD sebesar 11,131 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 
yang masing-masing nilai signifikannya dibawah taraf signifikan 0,05. Hasil uji t 
statistik dari regresi sederhana ke regresi berganda untuk DAU mengalami 
peningkatan sebesar 5,942, sedangkan untuk PAD terjadi peningkatan sebesar 
5,582. Dengan demikian pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah secara 
signifikan lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap Belanja 
Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi flypaper effect. 
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